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№ 208
Витяг з акту про страту Харитона Гов’ядовського
від 7 травня 1938 р.
ВЫПИСКА ИЗ АКТА1
Приговор Тройки УНКВД Киевской Области от «28»2 апреля 1938 г. над
осужденным к расстрелу Говядовский Харитон Федорович 1874 [года рож-
дения] приведен в исполнение «7» мая 1938 г. в «23» часов3.
КОМЕНДАНТ КОУ НКВД ВОРОБЬЕВ
[М.П.]
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. № 60353-ФП, арк. 32.
Оригінал. Машинопис.
№ 209
Висновок про реабілітацію Харитона Гов’ядовського
12 травня 1989 р.
«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель прокурора г. Киева,
старший советник юстиции
В. С. Калюжный
12 мая 1989 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
в отношении Говядовского Харитона Федоровича
по материалам уголовного дела (арх. № 42865)4
Фамилия, имя, отчество Говядовский Харитон Федорович
Дата и год рождения 27 сентября 1874 г.
Место рождения с. Мошны Черкасской области
1 Текст виписки надруковано на 1/4 стандартного аркуша на виготовленому на ма-
шинці бланку. Слова, які були вписані від руки чорнилом надруковано курсивом.
До виписки прикладено трикутну печатку комендатури НКВС УРСР.
2 В тексті бланку надруковано на машинці крапки, зверху яких написано текст від
руки чорнилом.
3 Останнім документом в справі Х. Гов’ядовського є довідка від 27 липня 1938 р. для
паспортного столу 7 відділу РСМ  м. Києва на дозвіл  знищення  його паспорта в
зв’язку з виконанням вироку (арк. 33, рукопис, копія).
4  Цей  номер  справи  вказано  на  обкладинці  папки  як  архівний  №  42865  обліково
архівного відділу КДБ при РМ УРСР.
